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Se Reúne en la Capital en Santa Fé, N. M.
el día 11 de Marzo A, D. 1912
U11X. vl
Ll'ilo:i;;otlestruir bajo el " i i; o onecí me aí relevan lo al pueblo d" (' ive.3-- ..!e
araVi.'aíeis de escl.ivii.ud bajo eliiecesit i ropa ma
j Trrida rn Sar.M t c f I dia 8 de cstr.
ton el fin e Non lirar Delegados
j ) 8 Alterna', us a la Comcnciun
Vuiotul que se
Reunirá en Chicago, ton el
(in de Nombrar Candidatos
Republicanos rara Pre- -
sidente ke Pre
i sidente.
loe
miel.
Si I icios leí
Salomon l,
bro de la C.
poi
I
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Ciando en de hecho, I
arincel en un v est i lo ,;ue vale
."0 lili no se comprai ia una co
.luán Mantafio. paje, si .(
Alonso llenera, paje, jl .nO
ii:soi.i i io. I'l l. si;n no no. 1
'ill 1 '10 or .M apalillo ;.
Ii,t rninne-- ;
nien h 11 tonal.
t'uO'1 1,1 I lo.
ileafirmamoM ii',i''l a fé en o
sano principios de protTción de
in .!ii.? i las Viüerieau'is y trabajo
Americano, como enunciado pol-
los fundadores del pul ! i lo ilepn.
1 .
ta CüllVc'it 1. U de e;. '.
ne la. Pero i s la protección que
lliaiitelldlá . st-- i iüdllst i.i. I'.ajo
UH Presibclite llepublic;. no y un
Congn-s- lí 'pubücauo, pas.i t i
Resuélvase por el Senado de la
legislatura del litado de Nuevo rx:orxxxxxxxícxxxxxx:.'C.w
.Mexico, (pie sea y por estas se i.k,i.ki,ai o a i. a i :( i..s en
acto de habilitación, v un Pre-i-- li
1ACIoN i i'icano, v ía o eccii! eí una poÜ- -nombra por el Senado una comí-- , Js ('. llei li.illile . Kin QHen,; tosión de siete inieiubros (le ser , jci:. que renueve la cuestión de
íaiiía de política y favorece
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conocidos como una ''omisión de
Comisiones, que consistirá de b s j
siguientes Senadores: .lolin S. 3?
Clark, Herbert 1. Holt. V. A . k
Miera, Gregory Pae, Poleslo'g
Homero, YV. H. Walton é Isaac 'X
Ll salón de la Cámara de Ile-- p
resaltantes en el Capitolio en
Sauta ienas pudo contener
el inmenso concurso ile jreiite que
atendió á la primera leunióti de
la Lgi-datur- a iie litado. Ll
Secretario de Est 'ido Antonio
Lucero, llamóla" dos cámaras
al órden n Ins 12:07 p. ni. VA
Secretario de la Corte Supieina
José 1). Sena, actuó como intér-
prete. Su Señoría Ilustiísima,
el Arzobispo Juan lbuitista l'i-tav-
hizo la invocación Iiivina
que fué un pequeño sermón (pie
penetró y movió los corazones
de toda la audiencia. Parte de
la invoeusióu de Su Señoría si-
gue: "Que Dios Todopoderoso
los dirija á Yds. etiel escogitnien
to de estos dos hombres (los Se-
nadores) que sean hombres uue
sean vistos con estimación por
i'.O
los
tijaniicnto le cédulas de tariia
por una cuinisii'iii experta, y lio.
part idai ia ni earict. r. que a.iu-t- e
tales cédulas sobre imabase
cieiitifíca teniendo debido respe
to hacia los principios de protee-ción- ,
y el levantamiento de mi- -
.UhlviUt-- s l'riiturdii ires i ids I
l iii'írs Nümlirdlüs.
Est id' IS I '1: i lo-- . i,i'
Meo, y urgimos mi n
N:.,o "e-libr- a
iiiiiü.
sel vil 11 is
liaitli. iue sea el deber de dicha comi- -
I'.. A. (a hi mil. KoHWell.
V. H. Murra . Mlver l'il.y.
II, O. riiriim, Soeoini.
1 l.j;o Seahere. ;.itnn.
ALTKliN MUI.
lénnaii 1.. Haea. Santa Fe.
I'ranei Wooil, Allniiu i'iiie.
.1 amen W. C'h.ne. A illanl.
K i mi ni Ninviiheiir, Wu'on
MiuiihI.
('. M. Richards, Carlsbad.
!!l í'i n a j,
jio, recolé ti leu.io ;os
J valuables que .'I ll, do
j no Republie.-iri- de Nía v
i p;!li- -
MCI K.ivw,
i
1.1 ( 'oír i.- - i. 'aicomo piesiucü! e !
Central Repubiieai
IU'!i 1. S. I
do á ib'i f.
y ú
Santa i'é, :,
l'es je li is !
......1 I
sión de reportar al Senado el nú-- i
mero y títulos de las diferentes!
comisiones perniniientes dilSe- -
nado, y los nombres de sus res
(lectivos presidentes y iniembr(s !
tie dichas comisiones, y, 3
e:
' J i -
amplias
aipcñar
do de ui M
Cilifie.leiones
Is i
;i
guia y se.
pai a"de- -
cíente arancel para encontrar b:s
necesidades del gobierno, así evi-
tando los umbríos políticos con
la tarifa que interfiere con la es-
tabilidad de los negocios del país,
la
.:oi s.
Siempre ha sido un principio
cardinal del partido lleptiblieano
de proveer pensiones liberales
do- - I lli r.
W. S. Ciixe. Sih er City.
Frank V. Winston, Faii'vi-iw- ,
Q Malaíjiuus Martille., Tan. .1.1r.los dederes de d i
Ch:
1 ' ; í ;
A. Silíesuclvase además que hasta
'lar!, os cil-
la Comisión C
del es! :do de
Mr. .Mo.n'ets
e,!
Megrandes y pequeñas, hombres (pie no se ordene deotra manera
cana
o, y
aira!
.Mués,
lefe de
!.l CoUI!ioi in--Presidente de
resoluciones.
Ahst: .lose l.
ambos capaces yen quien se pue las realas precedentes, y proce-- j ti poco antes de las ,'5 déla
de depender, hombres cuya vida dimientos de la leycouiúu parla-- , tardecí presidente de la comisión
a iiv,ióu
teilellos.de la ola ma generalm.hacia los defensores de la i'uion,
y urgimos sobre nuestros liepre-- 1
i i
dente liepui'iie ano que le dio a
Nuevo Mexico el estado. Su di
curso ipie fué muy exten.o fué
bi"ii recibido por la con vención.
La Comisión .obre Organiza
ción Permanente informe soine
los siguiente. oliciidi s perinaneii
tes de la convención: Hon. be-
nigno C. Ilernande., de Tierra
Amarilla, presidente; T. .1. Mol-linari- ,
de Portales, secretario;
Nestor Montoyn, de Albinpier-(tie- ;
Luis Arniíjo. de Las Vegas;
José i. Sena, de Santa Fé, intér-
pretes. Poruña comisión nom-
brada los oficiales fueron lleva-
dos á la plataforma, donde el
Presidente Hernández entretuvo
Ala convención con un lógico
discurso sobre las cuestiones del
día, y narrando á la misma ve.:
sobre las ventajas que vendrían
si el partido Republicano arre
glaba sus disensiones. Su dis-
curso fué acogido con estrepito
sos aplausos. El Senador,
Casimiro Párela, de Trinidad,
Colorado, también se dirigió á
la junta en términos muy elo-
cuentes
Después se nombró la comisión
sobre resoluciones, y ot ra con el
lin de ver si se puede armonizar-see-
partido sejpodía con los Pro
gresistas Republicanos, qiietani-bié- n
se hallaban en sesión en la
Sala de Representantes.
La resolución introducida por
el Sr. SpiesH con referencia a ti 11
arreglo es como sigue:
"Por cuanto, una división de-
safortunada se ha levantado en
I'.HlUeilt OS M.MI ex- -
..'..eruíi iccío.nen
organiación repu- -
mentarías apiii able a asambleas central republicana, Venceslao
legislativas gobernaiáu los pro- - .Jaramiilo, llamó la convención
cedimientos y deliberaciones de! al ordenen el Teatro de los Elks,
este cuerpo. el auditorio como las galerías
.xiiiiios nonti
C"!e',:tes y lo.,
dados por la
bücjua.
Secret r rio,
Innicdiat.uiM nte . pioceaio á
nombrar delegmh.. uno de e.nia
distrito judicial cuyos nombre.
están en otro lugar del papel.estaban atestadas de gente labanda de música del primer lie- -
"amiento tocaba hermosa nii:i
l.A CAMA HA
Charles C. Catron en un elo-- 1 I'd.
ni!
e !'!-l-- adl'H á I I
'II eo( una en:e;enc!Hüftlarjtiiin tie i'i iitio Üia. 'I
e Ch illl'l''!! , .i'h P, .ara st usa
cuente discurso proposo el nom-- 1 nn1s011m,tes con vt?IleioI1.
bre de 1, L. P.aca el eseojido porj lc, L IouiWrtyt a iao rin.i-I ! . Ma.-hi.-
.('prometí: , Iltciaei.íe car:Paris, Miei caucus iiepuuiiuauo, su nom tiellan del Coleeio íti San Mémul a uso.
a mis eoiiipat notasíaéiue yo vol !e venta por iodos,bre fue secundado por otro ora- - ,,miIlt.io umi f(.rvk.nte nV()(,a.dor elecuente O. 1. oo"', H(;n p,,,, (lbrirse la convención,
James . Mullens se levanto iil.-,- ,,, l,, invoeasión. el ...
pública sea irreprochable, horn-brescuy- a
integridad moral no
ha sido manchada, hombres cu-
ya devosióu é interés en el bien-
estar público ha sido probada y
hallada verdadera, hombres que
deseen hacer el trabajo á que son
llamados de hacer, con ardor y
fidelidad que brille de todas sus
acciones pasadas. La legislatu-
ra presente permanecerá siempre
histórica. Vds. amigos míos
fueron electos para servir al nue-
vo estado, porque la creencia y
confianza del pueblo en su hones
tidad, eficiencia é interés en pro-
mover el bien público.
Que el Gobernador del Univer-s- o
le dé firmeza para resistir la
influencia de política y los hala-
gos de los corrupciouistas; valor
para sostener como los campeo-ne- s
juramentados de la justicia
y de la rectitud, y que él les dé
sent ames en ei t ongreso ei pasa-g- e
de leves liberales de pensiones
para el cuidado y alivio de todos
los veteranos dignos que por-
talón armas en defensa de la
bandera la guerra civil y otras
guerras.
i;montia ni: ( OHIM l'( ION i.
st i'itviao.
Creyendo que li santidad
del sufragio y una expresión lim-
pia por el pueblo en las ninas
elei torales, estriba en el funda-u-
nto de una forma Hepubliea-u- a
de gobierno que tenga suceso,
urgimos á nuestra legislatura la
necesidad de un Acto inert de
practicas corruptas que asegure
una votación limpia y un eu uta
votos honestos en todos los lu-
gares de elección adentro d I i
nombrar á M C. de I'.aca por los . ,I' I' I I ' t H I I. I ti t
V? 19 VA V71 M E t i: 3 - J ITs - f V, i.1 8la llamada de la convención enDemócratas; entre otras cosas
dijo que los demócratas hacían
una regla de pagar sus deudas y
por lo tanto ponía al Señor Haca
en nominación, la nominación
fué recomendada por S. .1. Smith.
El Secretario de estado pregun-
tó que si no había niáH bacas de
ser nominados se cerrarían las
nominaciones y se tomaría el
voto, resultando .'51 votos por
inglés yel intérprete Nestor Mon.
tova, en español, a! llamar la
de delegados respondiendo A
sus nombres, ,'511 delegados que
vinieron de todas partes del es-
tad". El presídeme Jaramiilo,
anunció la siguiente organiza,
ción temporaria, la cual por mo-ció- n
de Jasé 1). Sena, fué unáni
Traficante en:
LENA, CARBON Y GRANO.
East Las Vi:., Ni kvo Mexico.
Oficina en la Casa de opera, 'mirto Su. I y al pié
Avenida Principal, Teléfono Main 'Ji.
las illas del partido Republicano tado, y pie haga imposible
de Nuevo Mexico, la cual le causó nones fraudulentas y corra Je latimemente rat tienda: A. 1. llene- -I t !.... . 1 ". i., ni m 1 ,u ó la práctica de iut iniiiíacioa ú
c;ce-aoot'!- x&cocic coa$
al partido una derrota jiarcial
en las urnas electorales en la pri-
mer elección de estado la cual
J han, presidente temporario; Lo- -Paca. ,
reuzo Delgado Secretario; Nes- -Iou.M.(. de Paca se levanto e
.
. tor Montova v Luis Armno. 11- 1-Ltzoun mioriae sensacional que: : sérianiente amenazó al naitidoternrt 'i "Ve,"leo. un 1 UlUPIl'll soure, 'los Pemócratas habían hecho un
otras formas de corrupción en
las vrnas electorales.
ci kstiox ni: iiuom v.
Por cuanto, el provisto en la
Sección 5 del Artículo 1 de la
constitución proveyendo (pie un
conocimiento del Idioma Pieles
moción fué nombrada consist ién-- i e" ' ,llturi,j i't
i .... i
.11-equivoco en nominarlo (si han L. P Prince lorcuauio, ios uepuuueauosdo de J. W. Akers, Muestro Efectos Xiicvos de I'linutvera
I.8TAN LIXCANDO Í!ARIAMLNTCtenido lamavoría no lo hubieran v xiomova. un ra ps Progresista se hallan añora en
convención reunidos con el (in denrrnÍTinilo Cillp él rmpi'íi lailHI.IIVUllllllUVI MlfV . ..w v..w' Colt 1. 1, .o tu . ii. ,i..... ......
,
,:
'SI'
i'i in in.-iu- ri l i'Citimi ra liov tioiliii Pl nri'Vi eo lo e. Veniran v Vean las MuestrasA. la sida. Otra comisión consis
todala asistencia que se necesita
para desempeñar las tareas ante
Vds. sin ningún otro peusamien
to en sus mentes, que servir al
pueblo y al pueblo solamente.
En el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo;
La lista del Senado de Estado
fué llamada por C. T. Kanen, y
el juramento administrado á ca-
da miembro. El Senado de Es
tado procedió al salón del Sena-do- y
se orgnizó como sigue:
Rev. 15. Z. McCollough, Capel-
lán, 3.00 al día.
E. A. Miera, Presidente pro
fem.
John Joerns, secretario princi-
pal, $0.00
Anlt.it. cil TTfci.lnri1 íj íAí.wi f .1 In es una calificación necesaria, pa-
ra todos los oficiales de estado vUUHUl Cil iiloiuvuvv t..v...v . .l . i 1 V. I 1 1 f I 1 . 11 T
i
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i - Lieilliwur ii. ll. Irfieilfiiv II. ,1oí Mu Ittn kii i i(iiifi(i(1ii i v U iAnuido Lucero v W. F. W'olko- -IL II. Llewellyn y O. T. Toombs i il , fvEÍSSÍ03 ilí
armonía en el partido y asegu-
rarle éxito en lo futuro, ahora,
'Resuélvase, que la conven
ción autorice queel Prcsídetitede
la Comisión Central Republicana
de Nuevo Mexico, nombre una
comisión de cinco, de la cual di
dio presidente sea un miembro
para el fin de consultar con re
miembros de la legislat ura, y que'
fué insertada porque absoluta-
mente lo roiiueria d Acto de Ha-
bilitación como una rom': ión
de estado. V por cuanto; no
existe tal restricción eu ninguna
también fueron nombrados .,,,-."- -""" '
. temporario,
'
Lorenzo Dem-adoa- l
comisión para escoltar al presi-- ; plataforma. Ll preidctiti tem-iente. Lu medio de aplausos,' .
..i i,!,,!,,,,!!,,,,, !P"'an() '"'"filan, hizo un dis- -ÜLI ULiauui en i u.u-j- i ímivh lwjmu .tr
--
i-
ESTILOS Y COLORES RECIENTES
liN- -
CUERPOS Y ENAGUAS
curso muy elocuente de la transi-
ción á estado de nuestros nuevos
deberes y responsabilidades, acón
sejó la armonía en el partido, y
ferencia á armonizar nuestras
dif( reucias si es posible y presen
la silla, pronunciando un elecuen-
te discurso. Frank Stnplln fué
escojido Secretario principal.
La cámara despuso délos nom-
bramientos de empleados, de-jau- do
solamente al asistente se
otra parte dv los listados Cui-
dos, aunque en varios estallos el
numero de ciudadanos especial-ment- e
Alemanes y do otros orí-
genes (pie no usan el Ingleses
Manuel D. Pino, sargento de tar un frente solido al enemigo
común en la próxima elección
venidera." S HOFFMAN & GRAUBARTrmu y numeroso
armas, f0.00
Acasio Gallegos, asistente se-
cretario priucipal, $5.00
Eplfanio Lopes, asisteute ear-cont-
de armas, $5 00
i:i:soi.i ciom;s.cretario
y tres lugares para ta-- j
quigrafos sin llenar. El señor
VicarioCeneral Antonio Fourche- -
'cf Calle del Puente
sobre las bendiciones de la tari-
fa protectiva y especialmente
aplicable ú Insindustrias de Nue-
vo Mexico. Cuatro comisiones
fueron nombradas como sigue:
Organización permanente, Cre-
denciales, reglas y resoluciones,
cada condado nombrando un
niiembioen cada comisión.
gu fué escojido capellán; Casimi-- ;
fe
La Tienda de precios veis moderados ile
Las Vctias.
I. S. Taiulíieii parausos los precios ü.-í-s al-- t(
p productos tki p-i- í ..
ro Lucero Sargeuto de armas, y
Lee F. Sanchez asisteute sargen- -
to de armas.
En el consejo las presidencias'
Resuelto, Que este provisto es
una rest riccióu inexcusable sobre
el escojiiniento libre de los ciuda-
danos derN'unvo Mexico y una im-
putación sobre la inteligencia de
nuestro pueblo; y llamamos la
atención de la legislatura de to-
mar pasos iuinialialos para la
abrogación de dicho provisto.
NKUVK'IO Hi; I.AMAI ION.
Pedimos la inmediata restau-
ración de terrenos retenidos bajo
El Coronel Venceslao
al llamar la convención al
Nimia Homero, secretario re-
gistrante, $5.00
Stephen Cana van, Jr., secreta
rio registrante, f2.00
Eugenio Haca, secretario de
lectura. $5.00
Nepomoceno Segura, secreta-
rio de lectura, $5,00
Albert Clancy, taquígrafo G.
00
El reporte de. la comisión sobre
resoluciones fué adoptado con
aplausos, los nombres del Presi-dent- e
Taít, de Don Salomon Lu-
na miembro de la (.'omisión Na-
cional, y Pon Secundino Romero
fueron recibidos con aplausos.
Las resoluciones son safas, bue-
nas y conservativas y son como
sigue:
Nosotros los Republicanos del
Estado Soberano de Huevj Me
L. ill-tuílllfl- f ltkl'l ll ! I tu ti
orden hizo un discurso fuerte,miembros; Reglas:i I i. I.
V, penalmente sobre la industriaHolt; íuibciano, L.C. Lrampton;
: , , ... . . lanar, alabando, , al Presidente llíBIBlílBiWa'i'Jllliancni, .loini n. vitiin., ieiiui.ii
proyectos de regadío, y que son
Taít y su administración.
i'i;oTi;c ion i;s i,a i i kstion.
"Vitalmente importante para
rriles, Cn'gory Page; asuntos de
estado, E. A. Miera; corporacio-
nes municipales, L. C. llfeld; edu-
cación, William McCoy; institu-
ciones, T. i). Burns; deudas, C. J
William Lapoint, taquígrafo,
$ü00
Minnie Hrunibach, taquígrafo,
$0.00
Olga Miller, taquígrafo, $0.00
xico, en convención reunidos,
reafirmamos nuestra adherencia
á los principios y policías del
grande y viejo partido Republi-
cano, y congratulamos al pueblo
el acrecentamiento v futura pros-
peridad de Nuevo Mexico será el
resultado de la elección de No
viembre de este año. La clave
liara la nrosperibad nacional.
conocidos como imposibles de
ser regados, de que sean pobla
dos por individuos como domici-
lios; y llamamos la atención de
nuestros representantes en el
Congreso de insistir (pie acción
sea tomada de una vez por el
propio departanieiitoy los terre-
nos en cuestión restaurados al
i "II;
Laughren; regadío, Juan Nava-
rro; milicia, E. I. (inllegos; con-
dados, Poleslo Romero; terrenos ir
ln luirry
it ísíívcs
your J
time at
your I
leisure I
t
provides. I
io
! 'i
públicos, P.. F. Pan key: nsegu- - ,,or cincuenta años ó más, ha
John S. Clark; animales, j j() ;l proiec-ió- ti las industrias
Squire Hart; minas, C.J. Laugh, americanas. l',ajo esta policía
ren; enmendaciones constitucio ,,, protección, Nuevo Mexico ha
nales, L.C. llfeld; impresión, John j acreseut ado una desús más gran
de la nación sobro los años de
prosperidad sin precedencia des-
pués de la elección de Wm,
McKinley como presidente-d- los
Estados Cuidos, y extendiéndo-
se sin interrupción en los term
de Theodore Roosevelt, y
William Howard Tuft durante
Edith Wilenian, taquígrafo,
$0.00
Victorariano Ulibarri, taquí-
grafo', $0.00
" Manuel parda, portero' $1.00
Luciano. Gallegos, portero, $4.
E. D. Salazar, estafetero, $4.
Eugenio Gallegos, mensajero,
Jiamon Gome, paje, $1.00
J)atio Martinez, paje, $1.00
dominio público.
im.i.i i..( ioi;s ni, i a v'i'i.n a s. ! -
lSowuian, caminos, ti. 1C noli ; ; ,,,H industrias. (iie el partido Republicano es j i
.' '';inalterablemente en favor dd en"El bureau del censo, en uu fo-privilegios, y elecciones, Poleslo
Homero. cuyo periodo nuestro país salió jbrzainiento de leves rdalivas aHito reciente, declara que Nuevo
de un estado inclinándose en t raíli-- de licores en Nuevo Me.i 1 : '!,rh,.r:
& OVWiUIuancioio., n.u.ona. ucp. es.oa f.iV(,1V(.(.ni()s
industrial traída por desarregle! v(,:((1 (1 , .,!,,.-.-..,,-- !,. ,)u n r s .( .í Ti
Mexico tiene .'bill (J, OS I ovejas.
Tiene muchas nuí, pero accep-tund- o
estos números su valor es
dado en $12. 072, 0d7, esta su-
ma representa una quinta parle
de la valuación total tasable del
estado, Pero esta no es una in-
dustria muerta. Produce auuul- -
Muchos sufridores de reumatis
mo han sido sorprendid: y de-
leitados con el alivio pronto ob-
tenido aplicándose á Chamber-
lain's Liniment. Ni un caso de
reumatismo en diez requiere tra-
tamiento interno cualquiera.
Este es de venta por todos.
El remedio de Chamberlain pa
ra la tos se ganó su grande re-
putación y venta exteusa por
sus curas admirables de toses,
resfríos, y croup. Se puede de-
pender en el pruébenlo. Pe ven
ta por los boticarios.
é incompetencia l)em,cnitica. ,;y ((, 0lnini?(IHi y uu (.IJÍürai.;
TAI T l'ltoiiKKsisTA. iniento extiicto de las leyes (j ue
Ite corazón endosamos la lio- - prohiben la venta de licor A los
uesta, progresiva y económica i menores, l'ua legislatura Üepu.
aduiiuistrudóu du 'Wilüuni U blicuna bajo uu Gobernador J Its-- 1
The Mountain Stales Tel. & Tel. Co. I
i
'IWMI'il
J
Fuem Nueva Para Malas Espaldas.Todo el rirreo de .Juan trae con la lenirua, las t- - ft ti ritl - y ru.. Ninguna co. puede qui-lí- .
Kl 1'iiMiy se estampa. Ixin.el modo d penwnr di-- pu blo á i t ai le al II ipuio Americano er-t-
donde en vían, pr lnijn- - j
ile Hincha ináf. impía tancia j
oiiilino i
r ( l.o de t
!, rem i. t. Y tiene de
!. r oreullo en ella.
Ti' iie derecho - estimar el re
lo hechos de sus an-
rían de iiitr'titeZ''o racial con
ell i y I te HiDilojMiialííi!. in;"''',"
tepa-ad!- -, tiene derecho de pedir; tri-re- xa yiieniun?Kt;t :a i inmit?.- -
que SU lengua, hl leligUIl que "asi colorida panap- - ini Kulan--- ' L nñ-- .
. l : i t - i,?..- t,ii-- H.i.l:i l!'f.i,ii,- r fi rmo.
ELJNDEPENp 1ENTE.
U t:;rj cei Ccnsaso ti Saasiisiiei
8c Publica Ion Jueves pop
La Compañía Publicista
De ' !! Independiente.
i ,s v Ki Mi.-- . - o--
f W ti W AM. Vl.i P'- .ilt í !'
l,tkL.'l IK' ttAI"' T,nt'S
II:.-- , t .
Jl'S H."KKN K. KL . r
fa?""Mtl:. :,1 rurrrndru 'la ElIUlrKÍ. l V..U, h. Ü.
Gratis!
un un. ii .e-- i v1"1 cn" 4
iior i iii' ano na siao a
lenguapiiticipal dentro el pueblo
(leí 4 ; .. 4 n.eie ..no, no reu j
degrada la. ;
So Continuará.
Igarte Quiso Conocer á Zapata
lIabindo dicho el poeta ar
gentino Manuel l'gurte quede firmeimiite eo el mérito de Duana
Ki Jno' 1,,n" ho-- v como t'U!ind,, ,,ri,"'-.- .senb l eono.- -r á Zv.pata, el ban-- 1
, . , . ,, , ramente las reconirnde cerca de Met
GANA 20c ORO GANA 20c ORO
Enviaremos GRATIS i todo agente una pulsera ajus-tabl- e
con 9 corazones 'Je oro laminado grabados con su
iniü.d ó con ti nombro que se prefiera, por la venta de 20
cajas únicamente de
PURIFINA
á razón de 5 ets. oro cada vr.a. Al recibir su remesa en-
viaremos á UJ. cn el acto esta elefante pulsera con la ini-ci- al
(pie desee. Centenares de nuestros parroquianos nos
escriben que nuestro remedí', I'vr.'HN a, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-
mero de facultativos empican FcRiHNA para su clientela.
No nos envíe dinero alguno adelantado. Nuestro sistema
es fiarle nuestros productos hasta que Ud. los venda.
Escríbanos boy mismo en solicitud de más detalles, en
español, gratis.
HICKMAN MANUFACTURING CO.
New York, N.Y.Dept. 24, 70 Cortlandt Street,
SE NECESITAN
naonnumanrrnan
JARABE DE
Es el Remedio más eficaz y segu-
ro para la tos y Rcsfrios.
De Venta en la
BOTICA DE LA RU Z ROA,
US VIGAS. NIEVO MEXICO.
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t.r".'.pllbbeó este dicho, Hegaudoá,
oMos de Z lpata. el deseo del
poeta
Con este motivo Zapata remi
tió á l'gurte por conducto secre
to un requisito, sin el cual no se
dejaría ver Kste requisito erti
que l'gurte saliera secretamente
V de noche de la ciudad de Mexi-
co, sin qiienudie lo supiera,' qué
en cierto punto cercano a la ca --
pital h' esperaría una guardia de
ticM'ientos Zapatistas; la que lo
conduciría ni campo de Zapata
con toda seguridad.
I garfe no admitió esto requi
sito porque juzgó que tal modo
de salir le .Mexico le luiría sos-
pechoso ante la opinión publica,,
máiime 'liando l'gurte es un
piedicador deenseñunzas políti-- e
i lat ino unionista, y toda su
conducta debe manifestarse fran-
ca y sincera; por lo cual fracasó
la deseada entrevista con Zapa
tu.
K poeta l'gurte salió de la
capital de Mexico el 11) del p. p.
mes rumbo ú (iuuteiniila.
Habiendo Kmüiano Zapata,
dijo Ugarte que deseaba conocer
le como una cosa rara, pues do
cualquier modo Zapata es actual
mente un factor en la política le
Mexico.
Respuesta de Madero al Insulso Ma-
marracho de Gómez.
Kn junta especial di I Gabinete
ú la 7 de la noche del día 14 de
I' obrero, fue tomado en conside -
el t eleii'rii mo ilel Hcnurv
--'
Kini io Vininez (.oinez, que do
manda lu resignación del Presi-
dente Madero, sobre cuyo usun-t- o
el Sr. Presidente acordó remi
tir á Yuzqiies (unicz el siguiente
mensaje:
Ciudad de Mexico, Feb. 21
Sr. Kiniüo Vazques (oniez:
"npiiteMando vuestro tele-ra-in- a
dijro quesi ocupo' ste puesto,
es ponina mayoría devotos obte
nidaen mi favorpor libres votan-
tes. I'd. fué mi contrario como
candidato en la ultima elección,
en la que I'd. recibió A su furor
tan insignificante numero de
votos, (pie este hecho le hizo n
Ud. comprender que los Mexica-cano- s
no lo aprecian y que desa-
prueban la conducta de I'd.
ted. Mientras que íué usted
Ministro de lo Interior, I'd. abu-
só de mi cunliaiiza y despilfarró
los fondos nacionales protejii o
sus miras personales y paguu
do sus alquilados."
"La situación no ulcanz:i aún
la gravedad (pío I'd. desea, ni esta
gestión de I'd. merece el poyo
del pueblo. No renuticiuré el pues
to para el cual 'l pueblo me eli-
gió, ni temo la situación que I'd-misin-
ha creado"
"Mi deber eB la Hepú.
tilica de toda clase de peligro y
lo haré. In revolución no triun-
fara i'i menos que la sostenga la
opinión pi'ibleia, especiádmete
cuando "el caudillo" de ella per
muñeco "escudillo" como unco
barde bajo la protección de una
bandera extranjera,"
(Firmado) Francisco I.
cuín t i inte de .In un í abrieron
licencio y oiineiizaroii A despa-
char i íii t"H al interior en eieton
de mandan lo relel 1 . Kleon-u- l
Mexicano en Kl I'umi eonticn-d- '
)iie tale importación' wrán
tratada por el pibicrno federal
oiiainlo teiiran el mando otra
vei ei uno efecto (led mt ru liando
InRf curso Nacional rn Nuevo Me
xico le Vamos i Desarrollar?
l'Oll I'.liM Allll MíI.KN (ímv.
l'n'sidetite de Ih I'nivenadad del
Kstndo.
Y no solamente tniestriiH rela
cione comercia le jue w extien-
den rápidamente. Año tra año
empresa la mA iiuportante y
de eiirácter uií adelantado, ni-un- a
de ella nfeetando direc- -
tltlliellte la condicione ecoiiómi
cu ímlusi ríale ue un pneoio
ent' io, e niiiiiiciari en alpino de
lo p'ifí-- e Sul Americano; año
tra año nuextra lelaeione con
lo estad' llispauo-Aiiieriean- o
e hacen mA est recha; nuer-tr- o
influjo e ext iende ind., y niii1- -
tro interese son inn importan
te, i iipeiin coinenzauio la
nueva era
Año tra uño, el pedido por
hombre que pueden ofrecer, no
Nulamente tul servicio practico
netful e requiere del ciudadano
americano, pero iideinls, conocí
miento competente de la lengua
iiiiñola, y de lo coHtunibre
del pueblo llipauo-Americano- ,
se haca de má valor y e buwciln
con m1 esmero. Yo creo que el
día no está muy distante cuando
el ciudadano llipano-- A me rica
no do lo Kstudos Unidos, bien
versado el anjílo sajón, ó por
teutón, y la America-Kntinn- , y
práctico en el proceder comercial
do uinba parte del continente
se reconocerá, como uno de lo
caudalc humano miotioflcé hu
puf.
Cosa de quince muse pasados
mo aseguró un banquero do alto
rutilo en Nueva York que en su
opinión, no metió que docien
ton hombre de1 ro en lo ne
gocio, á igualmente versado
con la traiiHaccione comercia
ciales ingleHUH española, podrían
en aquel momento obtener desti
nos con buen sueldo con las dife
rentes firma que li.inen relució
lie de negocio con lo pulse Ka
1 in creo que
lo expuesto e conservativo; yo
creo también que el pedido se
aumenta rápidamente, yquo esta
condición de negocio representa
una oportunidad para quetiiic
tro pueblo tom ventaja de un
recurso que lienio nbandonado,
pero que ningún ciudadano que
enteiidi( nde su deber al estado
pueda abandonar.
Y aun no e meramente ó pri
niordialineiite en la regione del
comercio que queda la ventaja
coa el ciudadano Hispano-Ame- .
ricano do Huevo Mexico. Hay,
segi'in mi entendimiento, una
oportunidad má importante al
servicio público. Nuestro servi-ci- ó
consular, tomándolo como
cosa general, es sin excepción
ejercido por Americano que tie-
nen muy poco conocimiento ó
ninguno do idiomr. extranjeras.
K verdad que la condicione
eran aun mejor que lo que son
ahora; pero afín ahora están
muy lejos do ser hutifuctoi isa,
corno regla general, el cónsul
Americano, en un puerto extran
jero, está enteramente depeudien
te, por la información que
el pafs, de alguno de lo
nativo que están familiarizado
con el idioma inglés, y de lo sub
alterno nativo de quienes
el depende para la tran-succió- n
de lo negocio de su ofi.
ciña. Frecuentemente él e sola-
mente un tílero en sus munoK
y aún cuando comprende la len-
gua del pueblo, permanece socio-lógicamen-
un extranjero. Kn-tr- o
Teutón Americano y el Ame-
ricano Latino hay un golfo racial
que no se podrá consoieidar, á
pesar de lil cortesía, que rodea el
primero, y lu un al ilidad quo le
mueftrauen todas partes, él aún
es ext ranjero cu medio de ellos,
mi extranjero dentro de su um-
brales, y una condición do esta
clase no c una que tiendo A ven- -
taja comerciales ó diplomática
ni puf á el cual él sirve,
j Ahora, ent re ilustro propio
ciudadanos Hispa no-- merit uno
heñi rnos material jiara hacer sir- -
viente publico quienes serían
el mero ant tesis de los hombres
I que lio designado, quienes esta
I ríau no solamente familiarizado
lieci'Ieiiteü de Kit La Vi a -- tán
apreiiilieinlo it ca'ul'iar i vie- - i
ja mr una, nuev a.
- din-I'- - la ,e ei.:e deMly
leluro-o- ? S.i'n- - Yd. ilulou u!(CZ.i
iur. i t ni, - la ni mía
l'iii(i;,u, 1 1
KHneraIM.Ilt.. .JoioP e l lñomn Para
curarloi ueiie curarlos rnicnf-,)-
un irmcdio i probado Iloan Kiducy
i'iüs Inri nulo provaua-- . I n remedio
Hpvcial ara dulores derifiones Pr ie--
que convt-i,i'- Kjr endoríamit-nt-
de Eat LasYeas. S. I'. Fliut Central
Honse' (irand Doliólas Avenue: Earn
Lao Vetas' N. Méx. dice-- ' yo creo tan
,noa sdiH. Kn cm.-- tiempo Doan- -
Kidney riUsfeeoiiHctíiiian en el Oeiiter
Block Pharmacy y ella enteramente
me aliviaron del dolor de espalda y o
tras intoina de desorden de riñoui .
Kl iK'iiefielo que conseguí ha sido per
toante;
Io venta por todos. Precio
SO ctvos. Foster Milburn Co.,
Buffalo, New York, únicos agen-
te por los Kstudos Cuidos
Acuérdense el nombre lloares
y no tomen ot ro.
Estado do Nueo Mexico, i
Condado de San Miguel, (
En la Corle de Distrito.
Estado de Nuev Mexico, i
Actor. )'
VS.
R. L. Brown y Thomas C arbon )
V el terreno, propiedad rai y f 'o.
propiedad descrita en I i Queja, I ":íl
DemandadoH. i
Vds. lo arriba nombrados demanda
dos, son por etitas uotilleadoa que un
pleito ha nido comenzado encentra de
IUIh. en la Corte de Iiistrito del Cuar-
to Distrito Judicial tenido en y por el
Condado de San Miguel, en el estado
de Nuevo Mexico, por el arriba mim-
brado Actor, el estado de Nuevo Me-
xico, el objeto de dicho pleito siendo
de colectar la mima 1j Ciento veinte
V ocho ojils.iKi) Pesos, con Iuh eos- -
tos y penas, junto con los costos de
esta acción, las dicha tasaciones ha
biendo sido asesadas en sus nombres
por el año lült) eneontra de la dicha
descrita propiedad: Lote y mejoras
en el rincón Norte-Est- e de la Plaza,
en la Plaza de Las Yogas, en el Pre-
cinto No. íi, Condado do San Miguel,
Nuevo Mexico, y para la venta de
derecho de retención del estado de
Nuevo Mexico. A noserqueUds.com-parezean- ó
causen que su comparencia
sea entrada en la dicha acción antes
del día -- U de Abril A. D. 11112 juicio
sorii'tomado encontra de Vds. v en- -
contra de la dicha propiedad por de-- .
talco y la dicha propiedad so venderá
para satlstucer el derecho de reten
ción del estado de Nuevo Mexico por
todas las dichas tasaciones, costos y
PHnas- -
El abogado del Actor es Charles W.L,0. Ward, Procurador do Distrito, cuya
.-
-i i . . . resiaieta y lugar ue negocios co t--
Vegas, Nuevo Mexico.
Lorenzo Delgado,
Secretario de la Corte de Distrito.
tt.
Las tacitas
recién entradas en la pubertad f
ufren á menudo de fuertesdolo-re- í
durante el cambio de iu or-
ganización física. Infinidad de
mujeres confiesan no dejar de
ufrir aún de los padecimientos ít
que empezaron á sentir desde el
dicho periodo.
Card ni ei amigode las jóvenes,
como lo es de todas las mujeres.
Ha auxiliado á muchas mujeres
en su período de prueba, pues
I alivia el dolor y devuelve la
salud i los órganos desarre-
glados.
ill La Srs. Marr Hudson, dei Eastman, Miss., dice: "Durante
el tiempo que mi hermana vivió1
conmigo y concurrió á la escue-
la, se vió en condiciones fatales.
Le di unas dosis de Cardui y le
probaron bien desde luego.
También yo tomé Cardui y
creo que ahora estaría debajo de
la tierra si no hubiera sido por
isa maravillosa medicina."
Toma Ud. Cardui; le hace
bien.
De venta en todas partes.
IS
Suscríbase í Kl Independiente,
Bolamente dos pesos (2.0U) al
año.
Main 122.
WHISKIES
YellowHtone,
Suny Brwik,
Carrol County,
Cid Continental, Old Edgcwood,
17 years old.
Buggies i Carros
muy Varatos.
ILFELD, Co.
cvfijerzu la confianza d I pia-bl-
que el americano Teutón raí
vez consigue. Ningún servicio
má valor en nuestra relación
con aquello pueblo latino ai
quieue nunca pod remo verda-
deramente espiTar de negociar
en término iguale por algún
medio extraño á eüo. podrá ol
tenerse que aquel que pueda ren-
dirse re emplazando á nuestros
plísenles oficiales consulares en
piiíi- - Hispano-Ainericaiio- H on
hombre como Muevo Mexi'o
puede producir; y seguramente
lo producirá cuando di-pi- ei te al
conocimiento del valor lei mate
rial dentro de su límite y la
oportunidad dentro su aleause.
'ero se despertará á una rea
liación de la ventaja desu posi
eion.' rr.!.a; ;in lo ciudadano
del estado
ser capaces de prepararse para
ni servicio de bi unción? ;.Uue
no ha probado la histoiia de los
pnsndo sesenta años que el em
pleo oloquial de la lengua espa-
ñol ha retrocedido eii lugar de
avanzar, y que, en su forma lite- -
rnria gradualmente eslá desapa
reciendo? Para que lia iiiten- -
tiireiuo resucitarla? No sería
mejor dejarla morir una muerte
nutural, y que tome su lugar en-
tre otra lengua, como la de
lo Objibyu, lo Sioux. ó de lo
Apache, que en un tiempo se
hablaban muellísimo á través del
continente aniericnno, y ahora
on do in tere solamente á, alet-iiologic-
ó alant iciiariolitera rio?
Cosas como esta qiieoriganaii
uosolaineiite de aquellos de núes
tro ciudadanos felizmente pocos
en número que no pueden entera-
mente comprender la cualidade
distintivas do la civilización lati-
na, pero aún do aquello que pro
fésan desear bien al Hispano-American-
no se levantaran sin
razón, referente á esta cuestión.
Pero á quienes la respuesta e
clara.
For más do do generaciones
en verdad, por todo t i periodo
denle iiiiest rundquisieión del do-
minio Mexicano hasta dentro de
poco años pasados, el gobierno
federal ha consistentemente des-
deñado el valor á la nación déla
lengua español. Mientras (pie
sumas, queen vista del gasto re-
lativo federal en Nuevo Mexico,
para el adelanto de la causa iu
telectual y del progreso educacio-
nal, puedo posiblemente llamarse
inmensas, han gustado uño tras
año en lo Indios, el trato del
ciudadano II isputio Americano
lia sido tul que sostiene la creén-ci- a
que el gobierno federal, en lu-
gar de desear desarrollar la Ion-gu- a
nativa y ponerla á uso pro-
ductivo, propone mejor degra-
darla y eventualtiiente suprimir
la del todo. Lo último verdado
'ruínente nunca llegará hacei;
pero el meic atentado de hacer
lo ha resultado en la imposición
de grande injust icia ú un pueblo
de espíritu altivo y leal.
Nucítro ciudadanos Hispano-Americano- s
tieiij'ii una herencia
en la lengua do su antepasados,
inalienable en su linaje ancestral,
y tan persistente como su rasgo
racial A quien y á aquellos de
su raza quienes por más de tre
ciento año han sufrido el peso
déla civilización europea á través
de esta parte del continente ame-
ricano, la leilguuespiiño'.a ha sido
la lengua que representa el genio
do su nación y el espíi it u de su
patriot isino, y mi In menos ofen
sivn ni nía cm iii i, límente inñtil
acción pudiera Imbiise tramado
(pie ella que tnhere ni curso que
se lian proseguido
Nunca podremos conseguir en
privar al ciudadano Hispano
Americano de los Kstndos Cui-
dos de su derecho de nacimiento
á la lengua española. 1'od remos
conseguir degradarla á la condi-
ción de un dialecto, pero aún nsf,
permanecerá graduada en los
corazones y guardada en la me-
morias de un pueblo cuyo interés
en ete conliuento americano es
por mucho anterior al nuestro,
Setenta fio antes que la May.
flower anclase en la Hulny de
Plymouth, medio siglo antes que
la primera berguutitia inglesa
entrase á la desembocadura del
Jumes, el (hibierno Kspanol es-ta-
establecido en Nuevo Mext- -
co, y la civilización europea yin
religión cnsliaiia se esparcía a
raves del vasto udoeste por lo
KspuñoleH embajadores de la
l.otrt.lo ooiimi materia, ,li ficun-l- cUm rtt la
aatafi-- 'Ir 1 VrifU, V M
Precio de Suscrlrlon:
p,ir u aío n on
Puraeltmeaua, i.oo
p tnn c Un utrimi n (,r.ilo i1i la i'IM(n
t ídorá ibv '' iiivarmliirini 'lll
a 'nantalo
Bajo ulinuuamnl'ltíra'-iAt- í f1ar'mia'enrlAa
anlu'la alrianle ft l. rr"l,. ftr ulrrklJ
, . flax fcn..lh ihi.ii !
:te "I la le ntrrU-iAli IRlilnMU artrlMI
Jl LUS 14 Un MARZO IU: 1912.
Hi ni Sal v t i n ador fninecs
Vi ill'l ill' l.f'll'lll i á I m i IH muí di
t nu i l t!i- - 'J'J' millas sin pararse
en dos limas ."" minutos ii una
alt ihm i '. X MI pies mas ú influís
el (lia 7 ili' 'st iiii'm
Kl Puéblenle Tuft llimn el din
TdeeMeel nctod Currv orde
n imio ni Sci ictaii'i dl Inteiior
di Seei lat ió di- - la Ti sorel iu, y
al Procurador (icuernl de entre-
gar al (iobeinnilor de Nuevo
Mexico ia i a i l iihii ili'l extinto y
pomo mi pr (i"ilail, Ion muebles
composturas, liliMiM ilc ley, tipo
ii'titorcsy ot ro material t 1
Federal usado por los
oficiales ten itoi alen en Nuevo
Mexico, (inician .Mr Purry.
Con fecha dl " se reporta le
TI Puso que un tren con un gran
liúniero (le Americanos salió do
Chihuahua ese dia rumbo i'i Ion
Estados 1'nidos según reportes
di) Oficiales del Central Mexicn- -
ciino. Se reporta tjut ton rebel
des están en paeilleii posesión do
Chihuahua, alistándose para
ulelantar sobre la ciudad du Me
xico. Setenta furpaicH de arti
Jleria liviana Niilieron para
Torreón. VÁ (eneral l'.lnínniet
ecu 100 lininlircK lleiraniála
capital para ir al um te. Kl (li
neral (croiiiiiio Tevifio de Mon- -
tery debe eiiepeiar con el (eiu
ral (ioiizales Sala, el
de iUt ira para oionei(se al adi
bililo de Km rebeliIcH eon toiloH
1()H l'l l'UÍ'Me
Si dcieaii lo pie putmrá
durante Ion proximo tre nieneH
en Santa l'e, v tu leve ipn piiM
iimtia próxima IcgMal tira,
fiuwriliiiiiwd Ki.hnKi'i.MHi.NTi:,
a nuestro ninio de tiabla e
juifiol 1c incumbe aber lo (in
pasa en el estado; suscribiéndose
fl, lu peí ióilieo, y lean V estir
(lien la euexl inue d'-- l dia, y ipii
lio se dipi i ni Ion Hispano Ame
riciiiio siai analfabeta en Nuc
vo Mexico; no lo mm; le jíiistn
Jei-- r e iefol MiHte y le?, aconseja-Ino- s
de ir adelante, y ponerse al
nivel de nuestro vecino de Colo
r.ido, estudien y lean, y tomen
Hen progresistas, y caminen al
ni el, y con igualdad A todo lo
Aliólo-Americano- s que lo ro-
dean, V pidan stisdeieelio junto
sin Micitar euehtioii de ra.a to-
do MMiius Americano y esta-
mos un u ulado rt ocupar posi-
ciones de lmiiory rovecho sien.
iUi ijiie leiiyiinio la liabiliJad y
rianpi tei.eia, ue la hay entre
lo nuestro.
Kl (cnenil On zco dió instruo-e- Í
M 1 1 día 7 paiiKUe resuma el
trafico.' el Mexico Nuri InveMein
en! le ( liiliiiahua y Madera, Trn-tic- o
en el Central Mexicano esta
Hujctíiá !ns oí deiie de Oro?.coe
iiiamió un tnn al norte para
Juan. Keliue ( u t ierrez ota
actuando como i obernudor,
laiciitri que la leyislaturu del
estado Ka foreuiiiucute aprova-d- o
la necii'n de Ororo al decía-rars-
fiK'outrtt de Madero. I n
cierpo de tropa rebelije anda
an busca de illa so supone que
eHtaiil poniente de Chihuahua.
Kl depiu t amento de rorreo de
lo listados 1 nido ha ordenado
que 1 correo para plaza y co.
nniliidadi-- en el dii-tr.t- o rebelde
he lo enti ici li á lo oficiales re-
belde cti Junrer., ( pear déla
prote.-t-a del consul Mexieaiio en
YA l'n'. Ijos nÜi'ia'e postales
Mexicano cu Juarez del jollier,
no ch' Madero han consentido
fít'IVír bujo el Nuevo i'd.iiellio de
Oro,''. Kstau
correo juto no tienen esta m pan.
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HERRERO PRACTICO
Calle del Puente,
No. 7, 8 y 9,
Las Vegas, - N. M
a
de San mimicl r
AVISO.
Aviso es dado por estas que
tengo en mi poder desde el día
1ro. de Enero A. I). 1U12 un ca-
ballo colorado como de cinco
años de edad con una en la
palomilla del motar y una o
en la espaldia del mismo lado
pagando los costos y este aviso
lo puede conseguir su dueño de
Mauuel D. Benavides,
FuItonJX. M.
,I k'i JriyLf.
Se dá atención especial á compostura de
Carruajes y Carros, y trabajo de Herramien-
ta en general. Todo el trabajo se hace con
prontitud y se garantiza satisfacción.
3 Raneo nacional
E
LAS
CAPITAL l'AC.ADO
SOUItAXTE
Dr. .1. M. Cunninphnrn,
Tresidente.
1). T. Iloskins, Cajero, F.3
cr
VEGAS, N. M. (T
3
f100,000.00 QL
50,000.00 3
OFICIALES, E
Frank Spririfrer,
VicePresidente.
11. January, Asis'te Cajero. 33Se paga Interés Sobre Depósitos quese Hacen por Lago Tiempo
Cantina del Puente
CALLAWAY tSf LOWr, Propietarios,
Un lugar para untel ó cualquier otro caballero que desee tomar tinos
Vinos, Licores y Cigarros.
3
Los niños son mucho más íídic
tos de contraer las enfermedades
contagiosas cuando t ienen res-
fríos. La tos ferina, difteria, fie-
bre escarlatina y tisis son eufer
medades que son anienudo con
traídos cuando el niño tie íe un
resfrio. Por eso todas las auto-
ridades medicas dicen cuídense
de resfríos. Para curarse pron-
to de re-frío- s no hallara cosa
mejor 'ue Chamberlain's Couch
líemedy. Se puede siempre de-
pender en el y es agradable' sal
vo para tomarse. De venta iior
tydos,
Teletono
CEUVEZAS
Hudweidcr,
IJluo Kibbon,
Tabnt Export,
Anheuser,
Independiente5 S2fO.;o Hoga WeGcios Para Yd. Mismo9
rOMEN NOTICIA
y Sea so propio efeí íiiES
Jl. ANCOS.
Lo f,;:u.. lili . 1, a;.c,,s m- - l.
de i M;i vu J;i ,,l.!..i ,1,.
I.I. ImI l't.M'lt M I.. ..,, ,r, , j,,.,
NOIl t t illli ivu. M!: .,)
dos p.ir rnrrt-O- liM'.üilU.'iUtw,
tat iM'ac ;,,,,,s ih-- u
MIim:'li.1iiii-- , y iji ai.'.- - H'r-ol- .a
(Jlle IhvcmN n Ll.ilH'.is li.ni lto
t'lrgaiilis e,i,cia para invita
h'in s de If.iut i.o, casorio y fu
liebres, eiicaln'ados de cartas,!
carteras, facturas tie comercian- -
tes. l'n tin, toda dase do traba-- '
s. ... r.ira ir..tiviituoIT, ixvjik-iV- ,i.
ll "!C f:,.tU .1!.- -
1! . t v ;.,r mi
lli ilt fuiit.i iinpirtan
ci;i Ue l Misci iton'S Je
I Independiente, ti i r
l riimliio ilcotait ta,
nos ligan fii iit' lugar 1
recibían anU'riornu'iite y
á donde demean que st
les remita
LA It KI ACCION.
erj'n'i'O completa para sirar f0 refra-- t.
.n 1 111 ta J ;n (i :í americano. L
ri tr.iii.N 1 uiln n.loc jí lo tentuveni troamen, ano i .ni. ui t una K inancialiniri.i ilc $UJ ill ,.ru anieiK.mo.
tr.vie un ilcMto ile $s (X) oro
at'.ici u aun y le íu.iiiil.iré la cámara V
el rquipi el jnimer ei,ie-i- . El
Ai-- i r.te ,U1 le dir.t .1 VJ. cu-
an l el la re. d a, enton.es UJ. atxmará
a el la tanlidjj de SU' .00 oro ameri-
cano V los fasto v il
; n !'.u. iV ;.!"...! y
'S t. ,1.. v,. .
fT ... . ,! . ....... .1
aa
a?
G
C?
&
'v
va
)'..r.i !.u i rvli'.w r..
l'i ü.ii.;. tiu-- . k.'r.i!ke 1hv f..ir.ir..ijo de dinas de imprenta. Let a--
..ir .liiiiTn 's !.t Oma- -mos Idea preparados para ello,
habiendo últimamente lucho!
grandes compras de toda rías.-- !
de estacionario:
OP
m
m
9
OOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXX)
halan. de JI(Iin) oro
amrruann, qtie t'd. líos
oneda delneiido lo po-
drá pa-a- r á raron de
oro americano
remitieii-domil- o
directamente á
ini oficina en Nueva
York. .No es e- to una
buena condicii'iní
i l'.Ul j.iia li.iur Ke- -
.1! U l.i.l itlfs y Fl'T- -
Ti v tvtrntiw en
'mimiU' F tmili.is. i'.nl.i
Scft'T.i y Nn'1.1
í'1 j'.iis ijmmii un.
IM. m:i1c h.Iit-.'- -
.1 '.!.! a lit irnt.iVd-- ;
11 at'.it't u aun i ,ut.i uv.it
.ti .ir un.i f;.in.iin 1.1 i!o
!'' I) .Mi. .il lll.l.
N'i iu'iv-it.- 1 tenor cnlia-
-
i loiiseiioiu i .cuse.
Mining Location.
Moituam- - Deed.
Satisfaction of .Mortgage.
l'iaiixa de Apelación.
Appeal Doial.
l.scritura tiaranti.ad.i.
Warranty Deed.
1 ianza do Kmb.ireo.
Lmhariro (declaración jura I.i)
Carta de vent a.
Quit Claim. Deed.
Hipoteca tie Cienes Muebles.
Ti'iataiiK'iito )- ( llhiui VtiluiitHil di'
Julius (iiiiaf, Finailu.
Kstado de Nuevo Mexico,
Condado do San Miguel.
Ofieina de la Corto de I'ruebas, Con-dad- o
de Sau Miguel, X. M.
A todos acuello i (juieneH concierna,
Salud:
l'or estas se informará á l'stcd que
el Sábado (Ha W, de Maro A. I). l'.12
ha sido lijado jor ia Honorable Corto
de Pruebas en y por el Condado y Es-
tado antedichos como el dia para pro
111 11. 11 ;n ni iiui- -
"'' eiH'fii'iii'ia. l'tiA tu iVjuiVra
s..i ir f.iti.i-.ifl.i- iU- ..lo l
; 1 r ella Se tie
..irruyan mst.int.i-.ii'i'nl- e.
I.i í iftr.it. s s..ilen claro
' :: e drs aiu'ivn.
Oferta Especial Limitada
n o s
m e n t e, pi- -
du llilo mas detalles,
los cuales nosotros
enviaremos en
j;iati.-.-.
No se retardeporque esta .feria
es por algunas
sol.tiuente.
fejill !í
hm
.1 "ni'.H'i'N.H'.iíii ira üui'va con un
y. '- -
Í7
PORQUE PAGA AHIIHCIAR
sus irtcios
Porque el que ununeia sus efectos inspira
confianza, en los que leen en anuncio.
No olo ha explicado el valor y necesidad
de lo que anuncia pero pone su reputación y
personalidad como seguridad de lo que
anuncia.
Se le puede confiar porque la existencia de
sus negocios esta en peligro.
Se le puede confiar porque efectos anuncia-
dos no vacila el comprador de ir con segu-
ridad á comprar lo que necesita sin pregun-
tar el precio.
Es una salvaguardia para el Comerciante.
Es una protección al buen nombre del comer-
ciante, porque efectos que no se anuncian no
tienen la ventaja de los que se anuncian por-
que ya se sabe el precio.
Siempre Paga Comprar Efectos Anunciados.
Se Ncc2sltan Agentes. Términos Liberales
L. E. LASCELLE
Oert. P3B, G27 West 43d Street NEW YGRK, N. Y,
bar el Testamento y Chima Volunta !
dedicho Julius (ir.iaf, tinado.
En testimonio de lo cual pongo mi
mano y he causado que el sello de la
Corte sea fijado este dia 27 de lince
A. D., 1912.
Lorenzo lieigado, Escribano de la
forte de Pruebas, Condado do San Mi
(fuel, Nuevo México.
Auto de Kmbariro.
Lmbargo (citación como depo.
sitario.)
Contratos de Partidos.
Fianza de Desembargo.
Contract for School Teachers.
Auto de lanbaigo.
Kieeiición.
Auto de Arresto,
(neja Criminal.
Mitiiuu Final.
Citación iara Testigos.
Fianza para (nardar In Paz.
Appearance Pond.
Título de Posesión.
Fianza para Comparecer.
Citación.
Petición.
V7'
a?
.
ITs)Repele al Alaque de Muerte. rMba Tiiai vem mummm tmPrize Offers from Leading Manufacturers
Itook on patents. "Hints to inventors." "Inventions needed?
Why some inventors fail." Send rough sketch or tnodcl Jor
search of Patent Office records. Our Mr., Greeley was íormírly.
Acting Commissioner of Patents, and as. such
th& II. S Patent Office.mm
"Cinco año panados dos doc-
tores me dijeron que viviría dos
años no más." Kste informe es
pantoso fué hecho por Stillman
(ireen, Malachite, Colo. "Me di-
jeron que ilia á morir de tisn.
Era para mi de proliar el mejor
remedio para el bufe y empozó de
usar Dr. King's New Discovery.
Y estubo bien que lo hiciera, hoy
estoy trabajandoy creo que debo
mi vida áeste gran curativo del
bofe y de la garganta que le ha
quitado al sepulcro otra victi-
ma." Es tontera sufrir de tos,
resfrio ú otrus molestias del bofe
y garganta ahora. Tome la mejor cura. Precio 5U3tvos y $1.00.
Botella de ensaye libre en las
GREEIEV & M9INTIRE
PateíntAttorneys
Pida OMlrotlíloiofnEituftijlJ
43 pÁtinn, iliulrtndo tu it 2.000
articulo! t nereiDcíii dt todajcliift.
CoirctpoBdencit ennducida en Fjpi-Ao- l.
Eilí ciuiofQ tvíti Becnidd dt
ir i ana Ciadadraad para obtratr la
ntior fcercancia á precio d vanas.
iUNísioLífuim cí. luiuciQ.m. Washington,..!). C
Gran rxnnlcn
K,'we''i'pawe),4a
ajaAt. iteiln lüiimnm iiA
Eiir3aí'fe?'e'e''eeaiíW(r '
Y""
0
OBSEQUIO
rfjap BOTELLA r--j
DE AGUARDIENTE
CORDIAL DE
Chabacánluí
Cuando uilad Bot manda I primar podido.
Solicitar I'aton.
le de Inven,
clon, Mirco.s da Comercio y Títulos
do Propiedad Literaria en los Esiiv.
dos-Vnld- y ra sos Extranneros.
I'ani mas Inrormea vóiise la íiltiruii púiriiüi
de lectura de cualquier ejemplar incu.-ut-u de
La América Científica
é Industrial
Cilii'inn en eprml del
"SCIENTIFIC AFRICAN,"
(t
.!:, unióme y en si se
íiuieie a M s
MUNN CX COMPANY
l61Crondwa. Nmova Votk.
dot cuftKjuiera da nuealrae ramoaa marcaa
J tr da whukev. vino 6 licoreft la mandaremoe unaITL(7 1 í .M ' '..'i fcntttlla da Cordial, libra dapaiio, al mismo tiempo de
rv vA'.i l fni.cmbarcitrau primer Diido. Hacvmoa otto can
I A..f at'v'áU ataiidnr nuaalroa ngaciotv otra lu paraonx au . V. VV
v 7i
W ÍV ''iJ No dftlitamoa pacialment i proveer do nuatroi pro--$500.00 Pesos de Recompensa
í'íjMrr o U !( opa (UP jjiih'Lo ue Lia rartá o !píiitnnK n'Ji? puil)tí. nu Aon a1 enl.itNinM.tr Rpnumast
v fie fwfínifts Kt mraílin dexomludu tntarhabl. rjii n.tdtrnl w de m (frbioios lidti í.ffitlo f rmUmeiiUv
f.or.ir iü telr4lo rf publico p.ira Lrncncu de tn huniMiidad, d Urando r.u íu teAtminnitn. tual es su
'vi'tin y que co-v- de nos mr todos dr uur un niedtn'irw. l.a distdticu no r ningunii larrers o
Estado de Nuevo Mexico )
Condado de Han Miguel )
En la Corte de Distrito.
Charles Ilfeld Company I
actor (
VS i No. 7:i(6
Louis Stern; Demandado
AVISO 1K Venta.
Aviso es por estas dado, que en virtud
de una ejeeusion expedido por, y bajo
el sellode la arriba nombrada corte
sobre un juicio, dado y protocolado
en dicha corte el dia 6 de Febrero, a.
D. lí'12, en una acción endonde el
arriba noinbrudo ( liarles lifeld Com-
pany era ador y el arriba nonbrado
Louis Stern era demandad" en favor
del dicho ctor y eucontra del dicho
demandado por la suma de Mil Nove-
cientos setenta y cinco y S centavos
($1075. 22)Pesos cuya eji cusion fue a
y entregadu A mi, el abajo fir-
mado como alguacil mayor en y por el
dicho condado de San Miguel, he levado
sobre el abasto de mereanciaadel dicho
demandado Louis Stern, con el cual
el conducía negocios en National
Street en la Ciudad de Las Vegas en
dicho condado y estado, el objeto de
dicho pleito siendo el en fot 'Sarniento
de una cuenta manifestada entro el
dicho actor y demandado, yo, el abajo
i-
ovicioa a iocib ia gcnieque naom epenoi y que reetue en toa
FtletioB Unido. Tenemoa en Deposito Tequila Poncha Soto.
Kon Negrita, Aniiaüo, Vino da la Frontera. Vino Oporto da
Lapana ele. ate, lo cuele ou importado du Lspafta f Mexico.
Nuestra reUcíone con la Renta qua habla aspaAol on
muy exlontei, tto e porque motroconoremoa la aserta
cle ds oroducto me popularizado con eila penonaa,No hay ningún whUkvy aealilado en loi Entadoa Unido qua
a compare con el nuestro, ni en calidnd. ni an precio. Une
da auto wimkie a al "HARVEST KING".
Otra da lai resoné por la cuele goiama de la antera
clientela de la gente latina y mexicana que resido n asta
Peii que poeuemn un entorno departamento qua vira h)ola dirección de Kr KNAkDO LOPEZ, adonde atienden
tü.ií mi r.urtls'juiri Mrlr dfl mundo mn mjnmat líi hislo a rnw panent
l to. ifiaí a qui ffipretrtfc nn tiitai de ios hnUt prrRooHft que hv i.ikjhKí.
... ...
Vimam m wt
I.is manJre afía Mtfr 1. ru nmit:fthi w tint ai; dolo wa que te enínmt o no,
I atpetieimei.te lo pedido en a panol.M
C MRHr-7-
' y '
. v .'
SaiMiitor MtsnelK M malilla. il 1preterí AbBOTT HOTELNineteenth and Curtí Streets'Denver, Colo. XJC AHORRE DINERO COMPRANDO f.N ESTA CASA.M i Knmni I taaatalatHnr ab R utalPB4rial W m kftl kmn m. BliaiirMelientM lit áfintncift delcorredor. lana mi la coatumbre da".Jwí-- " D.i'FCCiON P11RMANLNTL j? mo"ftr I mvreancia al miemodia qua recibimos al pedido,
ahorrando 4 nuestro cliente tanto tiempo como dinero.
LOS PRECIOS MAS BAJU3 HA3 i A AHORA VI3 I U3.
Succeed when everylhliiK else fails.
In nervous prostration and
weaknesses they are the supreme
remedy, as thousands have testified
FOR KIDNEY, LIVER AND
STOMACH TROUCLC
y ii roducto. lo cualr son da alta caliios aua han cuolícado, Comon ,!e 1
í ?
V f 'M precio, aon loa maa ba
L'iViJ vn .jrmplo de lo bajo da
MV unu d ,!"0
r,'i nuestro precios a continuación demos
. mu nAl 1
'i ta f .i WW A litro, .mbol. !l,, lf: WHISKEY. 1 CAcom ait is the best medicine ever sold i l K") Hado. d. ílt. pagado
Strvaaa mandar giro pnalat, puna nuaalroa prerloa ton tanover a aruí,i;i.;i i coi'iitrr,
..: i
a. xac(;nrh
4 'K.'vliJ!
tl'.lH III VKiUHl.1. I. I I'!. Afí
4 t
Dftjoa ti. fio no. ponan n po.aiion ae nevar iiurot.A''VÍftblt'r',:'ar5 Stnaav ' rfornt. lea romoi . diriuan cual.
i"V í "v ' '" ol'tin de apre., errocarrilera ó bancana.7Jiy,Vye'W,f M.ailr por aanlre campUta tlklaloto mprno ,a npaftal. I o entilaosti ir.tt.. Timbica auadami lormulai aara pdir f abra coa tilampi.U. tiaua."wk HARVEST KING DIST. CO. Kn.. City, Mo.
'5V3K, Dnlil.onm Rtiitr.iloi. l'.icni Na ) .lid f dirijiria al
;,"!;?í'. !iiltibui.!orinlii. I.lijo. l oiá.ii. llrploM-l- iAV. I111!"'. .entuMnii er.cxa "Uojral" la aier ctrt.u loa a. labora ta
"VWK "la rnUra
Y;
v í'r. A, Ci'8'tr. ur
.
6u&ranti.-t- :o Vit'.iv
... 3y- tí
C'.M'fri'ir 1IKTÍ!. ' ? y . a
.rf 'M''Vf 4-; hi
r'.--
m. c.w..'.'.y
iraiW'tia1.fcAl t JWi ylrVA"--l-- :j inri ini ne t til
FOR 10 CENTÜ
firmado, alguacil mayor como antedi-
cho, venderé la arriba descrita propie-
dad personal consistiendo de abarro
tes, drogas, efectos secos, sombreros,
apatos, ropa, novedades, caballoy ca-
rro, pastura y cuentas debidas al de-
mandado, al postor mas alto por dine-
ro, en venta publica, en el edificio
Hilario Romero, situado en la Ksquina
Norte-Este- , de la J'laza en la Plaza de
Las Vegas, en el condado de San Mi-su-
y Estado de Nuevo Mezico el dia
seis de Abril, A. D. l'12, n las diez de
la mañana de dicho dia para catisfaser
la dicha ejeeusion junto con los cos-
tos de esta venta. Que la suma de
satisfaserce es el principal de dicho
juicio y costos amontando á Mil no-
vecientos y ochen'a y ícís y 07 centa-
vos $18(5.57 Pesos junto con la suma
de Diez y nueve 75 centavos (Í19.75)
Pesos siendo el ínteres sobre la dicha
suma principal de dicho juicio 1 asta
. p.Mi'.ni v. i.. siMpsoal C ij y ca a Quiere Vd. un Reloj de Oro Relleno,1.., ti
1 ytiig, VuHrrtun MnrVft I nlh-- .
It UiiiMUiCui.iiOo It tower Ht ' ? 'a
' ' 'AS'M'i.
pmk'-e- íi!'1 Tte ti i ''! i)'- -nur Nr m.rt
125B lit MU u. !:) i Mi22 x í 4. t.,1'
I.
pagándonos solamente cinco centavos
oro americano al día por ello?
No nos envío ningún dinero adelantado. Simple-
mente escríbanos pidiendo nuestro catálogo en es-
pañol, gratis, comprometiéndose á pagarnos tinco
centavos oro diariamente, y entonces le enviaremos
en el acto un reloj de 14k. de oro relleno para pe-ño- ra
ó caballero, garantizado por 20 años, que vale
$20.00 oro americano, y si nos envía 10c. al día, le
enviaremos un reloj magnífico de 14k. de oro relleno
garantizado por 30 unos, grabado 1 mano, y con me-
canismo fino, que vale $30.00.
1
.
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Aviso de Asf Sarniento.
Yo el abalo llrmado Am soi' del jnfÍNCondado de S;in Miguel, eslailoel dia 5 de Abril, la fecha de dicha 'V .7. ,. ,
rT t
'.i
de Nuevo Mexico, por ole doy
aviso A todas las personas due-
ñas de propiedad miz y personal,
alie baio la lev rstan reiiueridas
venta.
Fechada Las Vegas. Nuevo Mexico.
Febrero 13 de lí12
Roman Gallegos. ALASKA GOLD WATCH CO,
Alguacil Mayor del Condado de San NEW YORK CITY.de protocolar (''dulas i!e mi pro- - Dept. E - 766 LEXINGTON AVENUE,Miguel. piedad con el Asesor. ,ie estará
f i. lAVr to.1. a o.:at,'isto en iiii oficina en la t asa de 1 II. .!. 1:!... Ví... N MCortes, desde el día lro.de Marzo 63 da un Iiliiiión de Giprriiio 8 (Gil ÜGíjüísiSíl?) 3
de 15)12, basta el :( de Abril deNuevas gloriosas vicuen del
Dr. J. T, CurtiHH, Dwicht, Kan., 11)1 Sí; entre las Ha. m. y las ó Tluran'c los prAxinins :Wí'H.i. ptrfi ímroj:- -
nttrxtrut. t'itmuhtiH i: iidi tiicj : i r. 1' tk . os
batí ti liü il it esiir.tiiii janílo VtKftJ.OM ti c- -eseribp: "No solo be curado ma p. m., para suministrar (''dulas
en blanco de tasación, re k'BttLw)iut;inivntu fUitut.Ion casos de exzema en ima pa- -
N tir'KtriiHi'U' arillos SI' i'BR K UKS son herhtornos de propiedad sujeta acieutes con Electric Hitters, pero
me curé vo con ellos de la misma
A mano, .liíl mi'jur tahaco 'I urro, contasación, y administrar el jura-
mento remiendo por lev.
UN GRAN GRABADO DE MADERO.
HEROE DE MEXICO.
Alrecibo do 12ct. en iíampilU mandaremoe
6 cualquiera dirección por correo írnco dm porta
un 3rbeJo de tranciaco l. Mdro ó Porfirioíia t din o no 14x18. tito bonitos cuadro on
BpropiaíJot para adornar la paredes da una
BftUóuri pE.cio v sin embarco at precio aamuf
turbio Mwít-- 12 c. por el verdadero afecto
!i rre (eM:.iVa. A mcricao Lnraririfl Co.(
enfermedad. Estoy seguro que
lodos los precintos aluera debarun beneficio á cuaquier causa
(1 tii, y iviua eiiraf rillc ltn'Mtt la mu i.iUU
Vd- V'ii; Vf. que l'tl, Ikiví yirnhínlo mitftrf
CtarnUoti Supui inri ton bnjinll. do oro, I d.
ha roiivvnrrf A du mi vxi:rk'íito i'uhdud ' jamad
fumaiú otra niun h.
M.índt ni'K ni nottibr-- y y $1. do iny le i ti v ihi tnuis udu 1' iVt.u-.- Antotofí-titt- t
(J lioNilif oíii b t ia! illt'fi,, tii IM.ita
cca l.t;i ti.i. iah a '.i- I'd. f tnm(udi! en
rw'if.vrt. Kl rcirular ih- - c .tu ivtaica s
de exzoma. Esto ensena lo que
miles ban probado que Electric
la ciudad, serán visitados y sus
Cédulas distribuidas pura ser
debidamente asesados, y seto
marán informes de aiuilln rumien
fío7. KAr.tte í. .Hitters eR un poriheauor efectivo
Restaurante y Café del
LOBBY 1
Ordenes Cortas y Comidas Reculares, té
Las Mejores Comidas Obtenibles Siempre en Mano.
Eist Las Vegas, New Mexico. í
de la suncre. Es un remedio ex Í'JTJt, nro a V d. ú!f lu 'otrrii d' oro; ron
vi.rrnios tnní-it-- HhsiduíHitinto' t-- t. ' l Ar Í liceleute nara exzema, flema sala
da, sarpullido, ulceras, 1 uraorcil
lo yotrasl istimadas. Estimub:
fcPíiali.Jp (V Ua
VjtivltQ rí
U UtU-- H
sviavNian
el binado, los rifionesy entrañas,
to. Sobre aplicnsióneti viuiv por
correo Cédulas en blanco á due
ños de propiedad
Las Vegas, N. Méx., Febrero
22del!)l-
-.
M. A. Sancbez,
Asesor del Condado de San M-
iguel. 2 2'-'-lt.
grMtis uirifHt Un M.'Ii:kícK K con inicia!'-- "'
y b' quilín rlj oio.
Vtn of'Tta vAlida por 7- '.lían nhim'-n- t
An w sirv tina ordr-- a caH.t flientf. Maud
RU oriipri des hifiío rin íl. dts !! f a ''aI'ohUI, liin, Moiitdn, ú bulto da Corroo U
Superior Cigarette Co.
lioora 40fl
132 Nassau St.t New York
expele venenos, ayúdala dieres
tión. d't fuerza. Precio --'."tvos
Satisfacción garantizada por los
boticarios.
LOCAL Y PERSONAL. v ) ! i.iiiica h.il.i.i ifo un j
i.iKt. t ii,stad poriim liiuu-- j
oVI Estado dN"utt Mhkhi.-- i á
) i wMÚii v ! j.'iii i tiii
las RftUtfuJS r lis Si?. Midere j
Fin Satre, ?' sl Kcfca.
fi.' a-- -i:, alo a ii!o unoche i
por a'::ai;os soldados. Fué el
ir..'i;.ii.' jaí.iapal en la bupre- -
s"ai d. la oí l.aióa de llenador.
rotao i..fiii..ja!it' .! 1 cj'r iti. i
- ; a..'s ,! ta üanrte.M Tnsi
Guayaquil y lucero nrrastraJo ii
las callt. detapitado y quetnndo
por el irritado populacho. Eloy
Alíaro. l'laviu Alfaro, Medardo
Al juro, ritimiu l'aez y
Serruiio, otro candilloi rcvolu- -
;.: ' l.Víi ida. Misf.a.ieinli al ' ctniiario. sufr.pron icimlninit
roie.-r- i di (ii'lii pie fa vorecia cu (uito. En tuiita l paw m
al i a. Ta! l.-- o u ias r; a. i. que apaciguó y 8 están haeierulo
eiapiiáó is , .as d.-- l 'oliieriio j arreglo para elepir nn presiden-etiai.d- n
inarió !i-- 'r la. Un oca-- , te por lo cuatro ño. próximo,
sians diversa hi trente y kíciiJo postulado el tienaral l'la-dei'roi.- 'i
á las insurrecto niandií- - za por lilierales.
A la Madre y ülru. i
j
it Buok'.-ii- Art
toe. I . ;:VC, I'll a CHI ar lilliuri i
"a t a , lanchas, f..trpiii!.b, tn;. j
no ra-t-- o. eoiuu t aiiilai'iii Jas.
ma d u ras aeri Lai tales, cuitadas
auctiiada, lau un. niaras etc. con
pi ili ta M'irurnJ;i. Ninguna, o- -
ra i osa riiru tan pronto. 1'ura
iia on illos, uloeia, f)liif viejas
lastimadura i iiIiimii ninas no
it'll' irujil. 25c. i'ii Ian tint iras.
Lu convención ltepuhlieaiia se
prorrogo depué do autorizar A
a ,o:n ,súu .- 1- i st ndode trabajar
sobr" elt asunto ih armonía en el
art i'loaiilonaiiiloá la foiirisio- -
(( ti t i víi Republicana ih negó-
ccr con ca la una i!" !;m oreoou- -
dos por , ! üeiii ral M i vio Aifaro
ap. i aba la retenciones del j
i'ieiieral Montero, y finalmente '
si:priauo la revolución capruran
lo á (1 java uil.
11 enera! Montero fué juza-- ;
do ior un trüaiual militar en
;
zai iúni-- .! on. linio s"pa-ad- a-
lliH-ut- na' los ititfii'si'H di- - la run- -
I t l'r. - t i i
ia na ! i i ti m "i- , i ,ia í rl
!.! al, lj f KlS Si i. ! is
l'i.ii i - I m i i. ; .In
l'i. i -. i .'. I'r. ;.'iit.
"t.-ii.--.- lelall-- , .ü.-.
i i' iva pri'M !l ' ; I
i. t.aneia in litos i :,i';os,
r'.fiíe ! ''oIlliSO 1.1 l'liióll.
í,a. s"a( ril.ie! ..a "J de Alilll l6-xim- o
.rí 1 ).
Iiiaiiaern .. .laniieia un caía
dio nanitr! i o ''i 1 1 forma
Si. t iral. (i- - i i' ninai '1 r
xiao, l'eple-- i nial'.te , "ni i'.'l
I!'''ieiio, p. ra Mb. si r. de la
'ii! ta; el l'i'i ""iii'l.i i:: as
i ó;
. j ra ..! i a -- ! o .j.- - ( i o(l !, et.'i i. líf. ! 'l a!h'Í-i:'- X.'u.- -
7. 1..., Y., (' le! I'll d' 1.1 O'Vii '
liai 'e. pagada, para Müiisl ro i.'e.
sl;,a-- . I'liiilii a v l'" li i.-- A i
-s: ! rioM-- Mi.'n. .: ; .1
Mr,.-- ! .1 i'st leia: v 1. S f. i
res ;'..-- tn Ma I' - !l .el
!' .: v,; a i ro . : ; r.' !
oe.lp. .. ;o lis ai s; a as tal lelas
,.p.e ti' ::a a en la ."el uali !ad.
i cin, por su p'i.'st o, las
a a a i iones pi" el Sr. Madero
'"
' ' llevar a el. ct . , !e a'
aalt .o ir. v e-- , .)t;e ei pari i
Vaz a i n ; liov
' s M"- s e:i toila la le na
b'ie; i a a ; vea"-t,,.seompo;,el- i las,
' ia' i ('!'. nos, porp!" Sel'í-- l
leiar ;d p lis expaesto á una ter
cera revolución. El Eco del Co-- í
ill",vcio.
De Mexico.
i; VO i: ii iiiiir in-- ;
lilla ia: (.w(-.- i i Iiac" poco j
.
i !at u . i ':ir de Abrán
jl ll
i dos seto. I. ire pi.r. ) -- i; i
será 'It mili. f!c tl
por ih ii! i, v d
I'ltl! I"E .NT ; La ... :i' naó
el Estado de Nui X.i M.Mi-i-
oiniuiif. ill mi in r vi ir iari
ciudadano Americanos de I:1 i.
Hispano Asm ricino, ti e o ia
elemento ti'iii'iiKih hombres I"
itltaoapnci lad, integridad v Lu n
nombre, quien pucili'ti r'"'csci .
tur v lian rlioiiornl pueblo de to !i
el estado y cuyos sen ' io en el
Congreso seriín para 1 bien ;:
ncrai, por lo 1 auto.
UKiSl'lllA AS!!: (a.'n. sLtP.s.
Ioh ri'pit'f-.iataa- ti s ilf lu.--. i rin
ron ilisuaiio-Aiii.'ni'nnus- , aln.iu
Iiirncii aiali s, ipjiiaics i'.vn'i-tun- s
el teaur ! .Icsc.. uii,,r ij'l
''" stf nMint.i Ian rnp ri;i.i
coiiipn.tM'li'ino Iii,-- ro- - iiipj. I
ri's I'sfai'iziis j tara a! nar v res
pt'tuo - a'a. i.t i i in a an. lll'is
I'lilW i ai"; t'l'ii' i IT a ran i la a lines
tra cr.i'fa-ia- t i l A nieriea n .i . la iL
legislatura ! ikmuIii
coino neo de i. i is si ninli if ''
mi ciinladano n.,tivu iii-- p iin
Hi' ric.üio.
I ,a oanu-'i- aiui rii'ano, .nai
tpieripie, N. M., por tl. st or Moii
luya. Ida
La Opinion í'á!,':ea, .ilei aei-ipj- l"l
N. M., por.!. I!. Melíuiaess.
La Estrella, La I a nees, X. ., lo
por (uiüi'i ano I'. La)o'nl.
El Combate, Wneon Mouad.
N. M,, por lanatio lioin.'io, Sr.
MI Indepen lieiife, Las Vr'as,
N. M-- , por L. E. Armiio.
El Fénix, Clayton, N. M.. !' r
N. Eauslin íiiillcyos.
ial 1 spn no A met Calla. I t . I
N. M., por Sat únala) Laca.
El Nuevo Estado, Tierra Ama
rilla, N. M., jior Elisio Vaidez.
El Progreso, Trini lad. Colora-do- ,
por Hon. Casimiro Üarela. i
I ai (lliitd.'in I'nhlii'a W'illwi.o.i.
' "
. ..i i i i I I i :
neríT, v oiora.io. por non. l as.,.,.
m J!l"''!!1'
Etitilo (le Nueva i
1 'nuil ilu Uo Han MÍM'-iel- i
V.w litCarte i!e Distrite.
Avi"( i'le pctlilelieíll (!i) ilet ile i!- -
Vorclo.
Mai'gneriti Mathevvf Winiilel!,
Acter. í Na.
VS. 7,t
Kred ,1. Wudi!, 1!. I
Peiiiauilmlii.
Vd. red J. Wnildi'll, el
en la iirrihu iutitiliinl.-- i Ciueai ilu :n --
cií'ni, ch por ckIhn nutiüi'ailo iii nnu
ai'i'li'ui per divorcio ha si io comiunai-il- n
(Mii'iiti'o'll (ie I'd. I'll 1.1 (.'.irte de
iHlril,o del ("omhido de San My,'iel,
en el estado do Nuevo Mexico par ia
ttrrUia tiomlirada Aclara; que dicliii
actum tiiisca un divorcio alcialuto
balo el idéalo no soMs-iio- y tratoeruel
óitihuimuio, y á no ner quo Ud. outre
o oaiino (Uie sen entrada wt comparer. -
LA TIENDA DE CALIDAD
BACI1ARACH BROS.
ioe.aa's, ,,ne salis'i huyendo á fueron
coa el (enera! Villa, 'ue como sí'
8
E. Las Vegas,
u'.xiccroo jocqocxxxx&oogocqoq
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x
k HUita' Ave.IO
i r -
.fi -- )
ia . i ;. ia
í.i...:ai
ai f ...o.
.
.
; i si
',!.
las I . y ca i ;''.! ?,n ... n sj.
fatrlfs ) .i p U a ?
f';,;,ií.',:;:f se .s rr.,1 ro-- .
fui i (fe in.hj Cviitiarc
n f Siiijéi;
i.." 1i li s '';'' '"o "itia con. :
i " le i t 1 id. I di 1;'. ( ai la
eotni a "; di 1. iciones i Mt.ini.'i
ra- - i de! ó e- a.;. i a;al
de Y.-- II s t O j a a i s , e v S
de eeatiaii' de ios Nfa.j.,!
I 'lados ;o i St. lii'ieli t esi ,.(
l. as y O' Ma o'
no s. í
.'ii'
taie as ;.,
serve r : i p.
I. is i i ai
caí rea á eoiisii'.
v a ia i.,!a.
t i
.ia s :. lad y
I ! a is ill
a t ' - li. le a- í. i 'ui la
lió ;.. o.--- I l s! de a
e un n a i l la comisión -. na-- .
do m.I ,. '. tola's ' N ; as
tidniToi, u; l .a' a f a a ron
una resol.;-ra- a; le m. .!... , 1;;:. .
que p ,hin imjioite ia
armns de los Viador I 'nidos i ri
C'lal ptlel' I i la i lo i i ili ! tiente
A tueri 'aii.a iue . .si " i.;; una con-ilició- n
de dro.rd' ii. La
eiou imiione penas duras, la iu- -
teiicion si. n. lo le Irici-n- a ,1 el- -
ble á la sl nación .n 'n .ana. La
rcsobicióa ialopta, da únani
Motílente e la coausiiai. fué lt"-o- o
report ud i a! Sea ido.
El Eliilii.l'idor 'arri.a;' v Ct'es
p M.'Xii'O, l.al.ia suo-eriu- al
presid.-- í'e ane las aves presentes
'(.i,-- eilan.io plublelL'aS
hall i'O a li ,d .
mente rd aún se soñ-ibau- m-'-
eo e i 'i'eto pi lió á los Estados
Cuido , de impedir ei mia nació
'
ues á a república i, pi sa r de que
arm eoiisiti-ii.td.- i arni s y muui-- I
( iones como artículos comercia-
j les á punios como ,1a, re,, tenido
j por los rebeldes. Tal síquica es.
ta cu co!,;ln t oeon la ac! it tu
vía ue IOS Eta )S Fui di N" i
int. i fera- eon los canales '
del i'om"i'i-i- lie ::ti ! o en
t rada :l ot ro. t'tes.; o i a ait elide
que ciianao nni - i r i t j...o,.,i i í o.,i
un'iie u teütailas para ieali-eii-narios-
y
..a' ciei tulliente se-
rán : -- a la.sai ico ni ra de! fobierno
I' eoiaieido, ei debí. I' de ha Esta
dos Fuidos como neutral, debe-
ría ser deducido más espeeitl-meiiie- .
El Procurador (iem ral Wdeker.
shtun. el See: erario Stinison, los
Seiiadotcs Callom, 'io.d, Pacón,
lliicheocky W illiam Aldea Smith,
de la comisión sobre lelnciones
ext r.itijeras, y el Senador Citlbor-- ;
son, encabezando la delegación
de Texas atendieron la eonferen-- 1
ciu.
11 Ofiíi.il de tcaador cjuc Sofocó la
Reciente Revolución Muerto
nor Soicliitic
Cuayaauil, Ecuador, .i nv,o(i
Ei .cueral Julio Andra.de, co
mandante militare (Umyaquil,
m4 MlVÁ
S.W. ),.i..t.,i.T,,.riA
N-T- t J" l t . i ut' ft I Oiiulil r'i
la fi o t le .jf - adió
ii.i l ; .1 ' I i. f i : lit nii'a
d lu e."-- a .! 1 'on i..ior V. ti.'i-p- .
j. I ' n i' m ; í o Aul.
J I. .;( .li!'. . " ! o á I;- - ii
j aiu ! .i- ! lo ! i i traban c
(J. l J I i J '. I I .!.! Ul'Ii. 'Ill' f. till .
t
i Z i". 'i'".
,. .1 linn S Iva des. i ntiiiu-(..- '
I
! ii ii' en mano vuio Me t
xicano lb' UV'I oe I'l l tl I lillu pill
pio para t ! iimm'ii i.iK eoaudas. it
No que lf iihniirraims
m en curar, nal.' J cu-- us
obstinado 1. l.' t urn. ins run
PoanV uii1;i..;,.-r,o.'tv.- )h. '!'
las botica,
j
I .a esposa il '.ai io j
Baci iliú íi Imí ;n( íi ondoso ii.fiii
el día lu . c Mi' un en a noche la
nmma y el tan- - en liin !..'i!
Silbe'.
i
"(i i,' I 'ii i ; ! :! i la pi ir
lifi'1 'I'. t;;n '' r ii' i i í 'i. a ,
1. í.'tlta;-- a ;.!i .. i mi, t illri ii'S- -
iihm-- i, y i ' i.iu'-i.la- r.nr.
di, i''.. íü
.mi l'.itt ii. i' liii ii'i on
U!a !.i,i.-í- sana. ' a ( 'lias.
ri.'ituiv, v I 'Hill.
Do M i .ni-- ' I. I'm I Venn
Ml i ftt ( (ill'l Hiii fin' nonibrado
S iii'iit. i (U Arm is y ton Ni po-- i
innceini Secara eiann S. cretiirio
(In lectura or el ( 'onsejo leuis- -
lativo uin! nil eaiiali. to.-e- n noii (o
ti condaiio.
I'ilioso (',S" si.-ni- des
pui's decoitci '.' I.'t enuua escás
jinda? Halior 'iiania...' La com
Jili'Sión péü la'.' 11 Invado tiece.
sita M a a' s... I an' ll.'ioilets
cura ataque lu loso-- , U'u en las iboticas.
J'lir.ante el tieliipad a eon vea- - j
t'íüll K -- pubiii-.-ua ti.' tildo le- -
Iiida in S ni' a V ludio di eiiixi
elocuentes pl oailneiadi por ios
aíaui'ido'i i radoics A. . I'nl!,
T. I'.. ('..Il'r.u el lieplesetitaliti
ore,,- Cary y el Hon (. A. La
ri'iuo'o.
J'ori Heni;;'iio Mariinez tiene i)
jilacerdennutieiaiai sus parrequía
liui. (ue la.i idiai ioMi comercio
ca mi Inar viejo y estará listo ú
d :i ríes buen os pri-'do- f en a barrotes
y cfectoH secos.
Nuestro nseritor y buen niiii
poi'IJion. 11, M. Lucí ro. (jiiefué
di'lcpido ii l.i Eoiivci'ciún
titile ional, de ( .'ln'H'oii, en el con.
dado d:.' .'do?a, (oh hizo una
ipiadid.le visita á mi terreno de
S'.ioil.a I Yt fi .lolltlt. 1 a, l'i tl i u i ilíi.
lej.:ad de tul eomlndo "i la con-
vención di'fst.id. ,
Labrador., ineeaiiieos', Ierro-enmiel-
i y 1 t .l ;,..n ,..- - (iepell- -
(ii'ü ni li . Tiioliiaa EU'í't ric nil.
Veíala e! dolor de las cortadas,ó mne.!i!adi;t i de vna vez. Ll
dolor no permanece donde te
usan.
l'iezy nueve nulla. por sejrnn.
do sltl Chl l'eiueecix.' él distuibio
es la Vi de nuest ra tierra
por el i spn o, Nos iiduiiraino
il" la si epindnd de los rnovimieii-to- s
de la nal ur.ilczn, y nsi lo
sien!! u los i.iie toman Or, Jine.'s
NeiV L:a l'; -- . NlUJÍun dolol' id
misi'iiii, tino trabajo entero que
trae bu. na. salud y buenos sent
i'let.vos. en todas las
botica,-- .
A l is 1 1 p. ni. del dí.t 1 1 de
MiU'i', ''' 11U2, llltiliá datos fe.
siiui cu esta plaza el niño (time
rindo, de cuatro meses de edad,
de (loa José Lino Míldlid y a
(if Madlid, y sus restos
mortales fueron sepultados el
día sieiiiettt.' en el Cementerio de
i u Jt.-i- .
I'd- - j!l?e;aH ti llil hotn re no
. i tt' p.'i t.i-I- nacer, sino
o ' '(:ie a e ÍO. .K iliaca
prn i'a Vcrdadi i i s i
Couuli U- latn) v Uir.íí'iiUU por su
. i oiieta superior. La
' O i i e l j i i naíi '' ei
.
.a. ni (i.'io
.le V. t r ÍH.1H
nos.
j
'
( te i ?d A ntonio
Fe i ta. st eaio v rebelde
sjfsANBs. ssás'sjsvjgrffisj aBeEJraaaxrrasJ
fe nf?úf ,VÍ
Pespués e reportó que el (ene.
ral Andrade fué muerto mieutras
so bn liaba á la cabeza de la
ipoiicm iraianuo ue eolociir un
niovimiento revolucionario en(luito. y no asesinado como
dijo al principio.
INVITAMOS A VD.
para (jue vea nues-
tro gran surtido de
mercancías finas.
Nosotros surti-
mos de pies á ca-
beza para toda la
familia.
New Mexico.
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PIELES
La más grande oportunidad
para Vd. de liarcer dinero.
Cottqirninos toda clnse de pie
les, CoyoteH, Gato Montes,
Pacunos, Zorrtis, otros que
tenga, pagárnoslos ñifla al-
tos precios, manden todos los
pioles i nosotros, los remitire-
mos ordenes postules ó checks
UKI'Klir.NCIA
Sun Migue Nathmñl Hunk
J. A. TAICHERT
E. Las Vegas, N. M,
I'ZFTIVT
Las Vegas, N, M.
estra
ií
H
í
íí
--
i 31
?
i?.í
i
ciaen CHtii eaiisacn é flotes del día ,,, Mi Fui'üte, Policarpo Pueda V
lá de Abril A. I). 11.12. juicio ma-- ujlU) .(, .u.(
tomada ciH'ont ra do l al. por defalca. . ,
El abosado ,!, la Actor. e i'liur!,1 McJ('l'"Nleu1o ea la su.mcio,,
W. tl. Ward, cuya oficina y dirección industrial, se ha til a i fes t ido el
do pataleta cu Las Vegas, Nuevo Me-jam- uqtli de una cant id id de
xi(,' carbón que facilitara que las fun- -
REDUZCAN EL COSTO DE VIVIR
PAGUEN DINERO Y PAGAN MENOS
Vd. Salvará de 10 á 20 por ciento ó mís en casi todos
los íirticiilos en la linea de abarrotes, trantando en la
tienda de
IKE DAVIS
Abarrotes por Dinero.
' i i . i i- - i
ciua n a. .mi n ii.iiii'iu iiixi.a
filtrar en nuiü'mo niii'i :1o en
COll Vflica'.il aim I In.
lief. irmii, Lile it ni y Jnsiieia, ia
oi-r'- t en In 'I' ;i i I o fit las pu'a- -
lira i)uh He rnien al coin-lui- r u
todos !om iLaaonent.m oiieinleH A
en la z na rebelde e:i 1 ulth r )e
'Siarnio l'i'-cí- iv. y no re-el- ei --
'en'n" sometida por M i ero ilu. ,
rnni" su f onieioii pop la "I,!-
i.t'M'fi v ia i'iiia-uiui'io- usa
da durante ! léjitiiea de Iiíaz.
Id ciiiidaio lo lia liei lio la junta
ta v 1! ueii tii o ria i.uistH. y asi
la Prmnti en una r ota dirigida ni
Mayor de la ciudad de El l'aso,
val Coioiiel Stevens! Viniaiidante
i .ele ue las tuerza iplc pía lie
cea ia i'ronlera, causionati o 'i
esfosi sellóles no jierinit ir n.
j i. ñores Sa :í'i.-- y sus oücia
,.,-- .,;-- ! cuino e .Se;ior (iustavo
.i iaero, 'i oianiíar cuerpos
aian íaios en los Estados Muidos,
con (1 tin de mandar una expidi
ei 'ai tnílilar ú territorio Mexica
no, y nacer coiieeer su irotesia
de los hechos ileralcs perpetra-
dos par ( so individuos cu su
conducta violaloria de las Leyes
(ie Aent i nlidad, y nsi la llnnaii
Ut)áar;ii), Libertad y Justicia, los
señóles (ral Inés Saluar,
1er. Vocal, Ibivid
de la Fueiiti Lic. Ii. (lóinez lio-bul-
l'r. l'oliea i pio líueda2do,
ocal.
1C0 comi pe iif a $100.
Los lectores de este papel ten
di fln utt.o de saber (le que hay
á Ki lucíais una enfermedad te
nuble pie la í iencia ha podido
curar en todos 1 ranees, v este es
el Catarro. Hull's Catarrh Cure
c; la única, cura positiva, ahora
conocida á la fraternidad medi
en. El Cal airo siendo una eider
dad const il ueionni, reuniere un
trato constii ucional. Hull's C-
atarrh Cure se toma interno, ac-
tuando directamente sobre la
satijírey superíteles mucuosas del
sistema, nsi destruyendo el
ib1 la enfermedad, y le
dá ni pudente fuerza edificando
.su eotistil lición y asistiéndola
naturaleza en hacer su trabajo.
)os propietarios tienen tanta fé
en sus poderes curativos ipte el-
lo ofrece Cien Pesos por cual-
quier caso tpio deje de curar.
Mande por lista de test monja-les- .
JIMTA lil LA VUm ASOCIADA
HISPANO AMI RICANA IN SAN-
IA ll, MI YO MIXItO
Re&oíui Iones J.'portan!fs Adoptadas.
A senti previa, llamada expo
(lida y publicada por el presiden
te de la Asociación pura tenerse
una junta de la Prensa Asociada
1 ispauo-Amerieun- a, PepubHcu.
na, mi Santa Ec, el di i t de Mar
?')l" li imita fia' Uanoi.bi ni
árdea por el lUVnidt'Ilti! i a dicho
. ,' .
'
, .,
...
, ,
oía a ia o ue ia i ar i. cm ai saia
.i, ei ano ina non a i ana e, y un- -
biéjido présenle un tpioriiu dolos
mieui bros de Asociación, se--
,'Cai.ial i'ieiioat negoi'ins
1 lepa ués de discul o' v pasar Jíobl e
.Vatios tiMiiil os de imn'i talteia j
para in Asociacióia ia siguiente '
re (dueióa fué soiaetida, discutí.)
va, y fué el sentido de la junta de
ue dicha resolución, tai forma
i"circular fuera mandada ñ cada
"deuibro del tiierjio legislativo
levi.r t'dolaute este sentimiento;
!"'plar y reclamo justo ante i
Asamblea:
UESOLEClüNES.
Vi It CEANTt . En legislatura)
i.o píelo tomar iChihiiahiia, ch
'inin' coiiser ulivo. luivusado
permiso de tener a leas de j jr i
lato ell I ni id Jiiáro.. aunque
tt ,),. j,.pH n viyuu
'prometido de payar altan Ücell- -
i'ia.s jxr el aivile;r;in. (iutierrez
'i.dió tue un dios más huno
rabies i!,a esos se ueban usar
para aumentar el fondo rcvolu
cionar o.
Lian Sarabi ue ia estado
conierencia a.l o con ( iroy.co v ios
l'ait (libros de ia Junta Central.
t n betietii io del partido liberal
iMyac.'U'i.-i'l.ili-i para la Vice pro
Si lencia era Fernando Iglesia--- '
Cddtu n. !".. La lennata i i
d i lirme en su informe, pi" e
ii'iuv tetufirano de ai'm nombrar
un presidente i'ovisional, ni á
Emilio Vazipicz Uónicz. Hay
diora en Chihuahua, tres miem- -
bros de la .1 unta Central, Pavid
aidolICS COIltitllietl operticiones.
A imitación d Madero, Pascual
Oroxcoy los revolticionaiios que
él guíu, f endián sus ivpreseuta t-
iles cu Washington. Manuel Lu
jan y Juan Prieto ticmper, nin
bos bieu conocidos abogados
locales salieron parala eapihd
Mej
i!
en
i. ó
a
c
;?
i!
i
i;!
U
Lado Poniente de la plaja
sa
ea ürqii
IfCVL"-'- -
l.arc.nco a. iu OH.
suvreturio do ia loncuo iiif-a-iu-
Aviso de (lección
Aviso es por estas dado uuo
una elección será tenida en laida
zh do Las Vegas, .Nuevo Mexico
el Martes día, dos de Abril en cu
ya elección los siguientesoücinles
serán escogidos:
I' Mnyor or el término de
dos níioN.
En Mariscal jw el término de
doH años.
En Secretario y Pee isti ador
por el término de dos años,
V n miembro del Concilio por el
Üarrio No. 1, por el término de
dos liños.
En miembro del Concilio por el
Barrio Xo. 12, orel término de
dos años.
Fu miembro del Concilio por el
Patrio No. .'!, por el ténuio de
dos años.
I n miembro del Concilio por el
barrio 'o :, por el término de
dos anos.
Kbeuezer Pnrhci ,
Mayor.
Aíest: Feliciano Mares,
lácii'tarío y Pcgi'dtador.
IWIUliON.
La Asia iiicíóii Católica de San
.losé, de Las Vegas, muye ardiab
monte invita alas Sociedades y
personas católicas y también A
las devotasy devotos doSan José
para ipie asistan ala vísperas
a las 7 de la tarde el ilia IS y A
la im'i mayor, el die de San Josi
iq Miíode 1!)12
Pablo Eiib.irri
Presí lente
Manuel (i. Marlim.
Secret sirio.
sai iaao, Fvauta contra fljio.!'''1 S apfdimla unániiuemente
bienaicn Si. .iii!iii., ,.(,. jefe ' l',,í" el sentimiento del pueblo
r i i I stabít levando la e atupa- - j1''" Nt'VO Mexico, A sega expíe,
ña onda Ceta ial Zapata, cu ado por la prensa Hispano n
ei tdado - t.i.o u o, asi ' 'ocricuua en los últimos meses
auno toda sus fuel xas mu se! precedentes á la sesión legislati
I'd Mor toca toda clase do música de Baile, ulta y clara y
rima peoVaaa; Hieiupn lista cuando la necesite. Todo el tiem-
po toca cuanto Vd." desee.
Suficiente buena para ivjielir cualquiera baile-valee- , two-ste-
cualquiera, otra relación,
Toma poco espacio--- no ocupa el Jtirar de loa bailadores, ge
quita lu molestia y el costo de pagar músicos. Provee enf reteni-
mientos de alia clase de todas descripciones entre las danzas.
Vengan ú oir algunos vaiecs, í uo-step- s y otra nuisica da
bailes por el "Victor 1 lance Orquestra," Pryor's Batid", "Sotisa'u
Baud's v (días íamaras organización musicales. Vd. conqirar u
"Victor" ÍIO. si 7 50 .V 25.50 i? it). .50. )m. SlOO.
Víctotola fl.25. 200. .2Ü0. Términos fáciles si lo desean.
Coiii'.aiUiaa de oOOO hoiuiiivs
bi n s v tuiHociooados.
i e vii-'.d- ea la can con ce
godos particulates h- ludia lion1'''' '''.
'" n" tieiio; ,, sei A celebrada en Las Vegas,
M. Liidnlph .ie Mora, quien nos 'í!a'i;' 'is'' fdera pnblii'mia Hr,. parroquia de Ni ra. Sea. de
dice une durante el ntimo rcbil-- ' i l'"'1'"-- bromov.r y toloren. A la i) a. m. del ,.,
lion !.. nieve andaba él con ctro-
Honor en P-- y otro puntos ()j !
oriente del Pio v sé vie.
ron hi j ebp.ro rd i r su vi- -
dat'orhjfuettedcl !a teiiqiestad
